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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-163-91 
(148-91 UTGAR) 
Bergen, 11.11.1991 
ES/TSL 
ENDRING AV FORSKRIFT OM FISKE ETTER MUSSA AV NORDSJØBESTANDEN 
I 1991 MELLOM KLOVNINGEN OG LINDESNES. 
Fiskeridirektøren har 07.11.1991 med hjemmel i §§ 1 og 2 i 
kgl.res . av 4. juli 1991 nr. 446 om regulering av fisket etter 
mussa av nordsjøbestanden, bestemt: 
I 
§ 2 i forskrift av 27.09.1991 nr. 655 om fiske etter mussa av 
nordsjøbestanden i 1991 mellom Klovningen og Lindesnes 
(endret) skal lyde: 
Det åpnes for et begrenset fiske etter mussa i området mellom 
N 61°25' (Stavenes lykt) til Hordaland fylkesgrense utenfor en 
rett linje trukket fra Bekkeneset til O~neset lykt. 
II 
Endringen trer i kraft straks. 
Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM FISKE ETTER MUSSA AV NORDSJØBESTANDEN I 1991 
MELLOM KLOVNINGEN OG LINDESNES. 
Fiskeridirektøren har 27.09.91 nr. 655 med hjemmel i §§ 1 og 2 
i kgl. res. av 4. juli 1991 nr. 446 om regulering av fisket 
etter mussa av nordsjøbestanden bestemt: 
§ 1 
Det åpnes for et begrenset fiske etter mussa i Høgsfjorden i 
Rogaland innenfor en rett linje øst for 05 °36' lengde og syd 
for 59°10' bredde. 
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§ 2 
Det åpnes for et begrenset fiske etter mussa i området mellom 
N 61°25' (Stavenes lykt) til Hordaland fylkesgrense utenfor en 
rett linje trukket fra Bekkeneset til Otneset lykt. 
§ 3 
Fisket åpner tirsdag 01.10.1991 kl 0000. 
§ 4 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift 
straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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